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RESUMO
O crescimento populacional nos grandes centros urbanos, vem aumen-
tando significativamente a poluic¸a˜o nos diferentes ambientes. Esse im-
pacto pode ser amenizado atrave´s da educac¸a˜o e conscientizac¸a˜o am-
biental. Com o intuito de ampliar e disseminar a educac¸a˜o ambiental
na regia˜o da Grande Floriano´polis, o Centro Municipal de Educac¸a˜o
Ambiental Escola do Mar foi criado no ano de 2005. A escola propo˜e
atividades de educac¸a˜o e pesquisa para sensibilizar e conscientizar os
cidada˜os, recebendo alunos das diferentes escolas dos munic´ıpios de Sa˜o
Jose´, Floriano´polis, Palhoc¸a, Biguac¸u, entre outras cidades do estado
de Santa Catarina. O pu´blico atendido e´ formado por alunos do ensino
fundamental I e II e me´dio e grupos organizados que queiram conhecer
educac¸a˜o ambiental. Os projetos educacionais da escola sa˜o: Barco Es-
cola, A´guas de Sa˜o de Jose´, Recriando o Lixo, Transformar e Cultivar,
Fortalezas da Ba´ıa Norte e Unidade Experimental Demonstrativa de
Aquicultura. O esta´gio compreendeu atividades relacionadas as a´reas,
pedago´gica e de cultivo de moluscos. Como estrate´gia pedago´gica para
aula de maricultura e´ utilizado estruturas de cultivo (pencas e lan-
ternas) e animais de demonstrac¸a˜o, como tambe´m a elaborac¸a˜o de um
material pedago´gico para ser usado nestas aulas. No cultivo, as ativida-
des desenvolvidas se referem ao desenvolvimento de ostras e mexilho˜es
produzido na a´rea aqu´ıcola da escola, o manejo, a confecc¸a˜o de estrutu-
ras, a obtenc¸a˜o e a colocac¸a˜o de sementes, a manutenc¸a˜o das etapas de
produc¸a˜o, a retirada das estruturas no mar, a limpeza com a´gua doce,
biometria dos animais, ajuste de densidade dos animais nas lanternas
e a devoluc¸a˜o das estruturas no mar.
Palavras-chave: educac¸a˜o ambiental, projetos educacionais, aquicul-
tura

ABSTRACT
Population growth in urban centers, results in increase of the different
kinds of pollution. This impact can be mitigated through environmen-
tal education and environmental awareness. To promote and to expand
in the Greater Floriano´polis, the Municipal Environmental Education
Center School Sea was created in 2005. That school offers education
and research activities to further awareness, receiving students from
different cities, as Sa˜o Jose´, Floriano´polis, Palhoc¸a, Biguac¸u, among
other cities. The audience is students of elementary school and secon-
dary education, as well as high school students and even elderly groups.
The environmental projects proposed by the school are: “Boat School”,
“Waters of Sa˜o Jose´”, “Recycling the Trash”, “Transform and Grow”
and the “Experimental Aquaculture”. The stage looked activities on
aquaculture and teaching area. On pedagogical area, was conducted
mariculture lesson, using the structures and the demonstration ani-
mals, but also includes the brewing and development of a teaching
material to be used in these classes. On aquaculture area, the activi-
ties relate to the development of the farming of oysters and mussels,
beyond that how to make infrastructures, retrieve of seeds, mainte-
nance of workflow production, how to remove the structures at sea,
rinsing with non-saline water, to realize the biometrics, replacement of
animals and return structures at sea.
Keywords: environmental education, educational projects, aquacul-
ture
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1 INTRODUC¸A˜O
1.1 CONTEXTUALIZAC¸A˜O
A preocupac¸a˜o com o meio ambiente e´ significativa, desde a re-
voluc¸a˜o industrial, no se´culo XVIII, a ac¸a˜o do ser humano foi gradativa,
deixando assim seus reflexos na natureza (MARQUES; SOUZA; SOUZA,
2011). Essas ac¸o˜es correspondem a poluic¸a˜o dos diferentes ambientes
com res´ıduos so´lidos e l´ıquidos, o desmatamento, as queimadas, en-
tre outros. O crescimento populacional evidente, faz com que haja o
descontrole de medidas para a preservac¸a˜o ambiental.
Os indiv´ıduos devem ter conscieˆncia dos danos que suas ativi-
dades esta˜o proporcionando ao meio em que vivem. Para conseguirem
isto devem ser ”alfabetizados” ambientalmente, este processo denoni-
mado de educac¸a˜o ambiental, proporciona uma maior preocupac¸a˜o com
o meio ambiente. Com esse aprendizado os cidada˜os devem construir
uma sociedade mais sustenta´vel, menos impactante e mais justa com a
natureza.
A educac¸a˜o ambiental deve ser aplicada em todas as faixas eta´rias,
e´ essencial que a introduc¸a˜o da educac¸a˜o ambiental comece nas insti-
tuic¸o˜es de ensino desde os anos iniciais de escolarizac¸a˜o, porque e´ nessa
fase da vida que as crianc¸as aprendem uma grande gama de assuntos,
e a cieˆncia do meio ambiente ira´ proporcionar conhecimento e curio-
sidades, resultando assim em um grande interesse destas, facilitando
o aprendizado e a conscieˆncia de cada um. O grande passo para pro-
mover esta ideia, e´ que as crianc¸as passem o que esta˜o aprendendo a`
sua pro´pria famı´lia, junto a preocupac¸a˜o da preservac¸a˜o ambiental para
que as futuras gerac¸o˜es, na˜o sejam prejudicadas.
O munic´ıpio de Sa˜o Jose´ preocupado com a educac¸a˜o ambiental
de seus cidada˜os, possue duas escolas voltadas a educac¸a˜o ambiental, a
Escola Municipal do Meio Ambiente e o Centro Municipal de Educac¸a˜o
Ambiental Escola do Mar. O Centro Municipal de Educac¸a˜o Ambien-
tal (CMEA) Escola do Mar atua na a´rea de educac¸a˜o ambiental, re-
cebe visitas de instituic¸o˜es de ensino pu´blica e privada, tanto de ensino
fundamental, me´dio e superior, como tambe´m grupo de adultos. Os
munic´ıpios atendidos constituem a regia˜o da Grande Floriano´polis e
munic´ıpios do estado.
A escola localiza-se no bairro de Serraria, a` beira da praia de
Serraria, sua estrutura compreende embarcac¸a˜o, audito´rio, rancho e
a´rea de cultivo de moluscos no mar. Com o objetivo de conscientizar
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os alunos para preservac¸a˜o ambiental, a escola possui projetos educa-
cionais voltado a a´rea de educac¸a˜o ambiental, podendo citar o Barco
Escola, A´guas de Sa˜o Jose´, Fortalezas da Ba´ıa Norte de Floriano´polis,
Recriando o Lixo, Reciclagem de Papel, Transformar e Cultivar e por
fim o projeto da a´rea aqu´ıcola, Unidade Experimental Demonstrativa
de Aquicultura.
A Secretaria de Educac¸a˜o de Sa˜o Jose´ e o departamento de Aqui-
cultura da Universidade Federal de Santa Catarina fizeram uma parce-
ria, que propo˜e a disponibilidade de graduandos do curso de Engenharia
de Aquicultura para esta´gio na escola, com atuac¸a˜o no cultivo de molus-
cos, atuando nas diferentes etapas da produc¸a˜o; obtenc¸a˜o de sementes;
confecc¸a˜o de estruturas (lanternas e pencas); colocac¸a˜o das sementes
nas estruturas e manejo semanal, na a´rea pedago´gica, aulas de mari-
cultura na embarcac¸a˜o e rancho, produc¸a˜o de material pedago´gico da
a´rea de maricultura.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Geral
Divulgar a atividade aqu´ıcola com a preocupac¸a˜o ambiental, es-
pecificamente a maricultura, a` sociedade da regia˜o da Grande Flo-
riano´polis. Salientando a importaˆncia biolo´gica, ecolo´gica e nutricional
dos moluscos bivalves, como tambe´m, o papel desta atividade com as
comunidades locais.
1.2.2 Objetivos Espec´ıficos
1. Ensinar e divulgar aos visitantes sobre as atividades de ostreicul-
tura e mitilicultura na regia˜o da Grande Floriano´polis.
2. Elaborar material dida´tico da aquicultura, na a´rea de malacocul-
tura para auxiliar no aprendizado dos visitantes.
3. Desenvolver a maricultura na estrutura da escola, para demons-
trac¸a˜o aos visitantes, enfatizando a necessidade de conservar o
ambiente local, para que a atividade na regia˜o na˜o seja compro-
metida e o produto comercializado de boa qualidade.
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2 REVISA˜O BIBLIOGRA´FICA
2.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS
2.1.1 Meio Ambiente
Segundo a Lei n 6.938, de 31 de agosto de 1981, o meio ambiente
foi definido como um conjunto de condic¸o˜es, leis, influeˆncias e interac¸o˜es
de ordem f´ısica, qu´ımica e biolo´gica, permitindo, abrigando e regendo a
vida em todas as suas formas. A Constituic¸a˜o Federal de 1988, cap´ıtulo
VI, artigo 225, faz refereˆncia ao meio ambiente quando cita:
Todos teˆm direito ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado, bem de uso comum do povo e essencial a` sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Pu´blico e a` coleti-
vidade o dever de defendeˆ-lo e preserva´-lo para as presentes
e futuras gerac¸o˜es.
No ano de 2010, os dados apresentados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estat´ıstica (IBGE) indicaram que no Brasil 84,35 por
cento das pessoas se concentram nas cidades e apenas 15,65 por cento
na zona rural, por isso devemos buscar o ponto de equil´ıbrio entre a uti-
lizac¸a˜o dos recursos naturais em benef´ıcio do bem-estar e a conservac¸a˜o
e preservac¸a˜o dos bens ambientais (TEIXEIRA et al., 2004). A partir do
relato´rio publicado em 2012 do Fundo de Populac¸a˜o das Nac¸o˜es Uni-
das (UNFPA), no ano de 2011, a populac¸a˜o mundial ultrapassou os
7 bilho˜es e esta´ projetada para alcanc¸ar 9 bilho˜es ate´ 2050 (GREENE;
JOSHI; ROBLES, 2012).
2.1.1.1 Poluic¸a˜o dos Ambientes
A poluic¸a˜o e´ definida como qualquer acre´scimo ao ambiente ter-
restre, aqua´tico e ae´reo, que afeta a` sa´ude, a sobreviveˆncia, e as ativida-
des dos seres humanos ou organismos vivos. Os poluentes podem entrar
no ambiente de forma natural ou por meio de atividades humanas. O
acelerado processo de urbanizac¸a˜o e o crescimento das cidades, a partir
do se´culo XX causaram mudanc¸as fisionoˆmicas no Planeta, ha´ a mo-
dificac¸a˜o da paisagem e comprometimento dos ecossistemas causando
alterac¸o˜es f´ısicas e biolo´gicas ao longo do tempo.
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A maior parte da poluic¸a˜o vinda dos humanos ocorrem em a´reas
urbanas e industriais, pois as fontes de poluic¸a˜o se concentram mais
nestes locais. Estes poluentes veˆm de dois tipos de fontes, o primeiro
tipo, sa˜o fontes identifica´veis, como chamine´ de indu´strias, cano de
esgoto domiciliar ou industrial e escapamento dos automo´veis. O outro
tipo de fonte, possui uma dif´ıcil identificac¸a˜o, entre os exemplos esta˜o
os pesticidas e os fertilizantes derramados no solo ou na a´gua (JR.,
2007).
Como dito anteriormente a poluic¸a˜o pode afetar o ambiente ter-
restre, aqua´tico e ae´reo. No ambiente terrestre, o impacto e´ relevante
em terrenos vazios, calc¸adas, areias de praia, florestas, aterros sanita´rios
e solos da agricultura. Ja´ no ambiente aqua´tico, havera´ impacto quando
houver o lanc¸amento de efluentes e do lixo na a´gua, estes podem conta-
minar o curso de rios, represas, lagos, ac¸udes, ba´ıas e em ecossistemas
marinhos, como costo˜es e mangues. Estes res´ıduos podem comprometer
a vida dos organismos deste ambiente, a aquicultura, com sua intensa
dependeˆncia h´ıdrica, podera´ ser afetada por esses processos, com a po-
luic¸a˜o dos locais prop´ıcios a` atividade, impossibilita o desenvolvimento
do cultivo, e se for elaborado de maneira incorreta tambe´m sera´ fonte
de poluic¸a˜o.
De acordo com (JR., 2007) os poluentes podem ser classificados
em poluentes degrada´veis, biodegrada´veis, lentamente degrada´veis e
na˜o degrada´veis. Os poluentes degrada´veis sofrem o processo de decom-
posic¸a˜o, de forma completa, e sa˜o reduzidos a n´ıveis de aceitac¸a˜o pelos
processos naturais f´ısicos, qu´ımicos e biolo´gicos. Os biodegrada´veis sa˜o
poluentes qu´ımicos que os organismos vivos (bacte´rias) decompo˜em em
substaˆncias mais simples, um exemplo seria o esgoto humano deposi-
tado em rios. O lentamente degrada´vel e´ quando o poluente demora
anos ou ate´ de´cadas para degradar, um exemplo seria o pla´stico. Os na˜o
degrada´veis sa˜o os que na˜o sa˜o decompostos pelos processos naturais,
entres estes esta˜o os elementos to´xicos (chumbo, mercu´rio e arseˆnio).
Os efeitos destes poluentes podem ocasionar, a perturbac¸a˜o ou
degradac¸a˜o dos recursos naturais, afetando os animais que habitam esse
ambiente; danos a vida selvagem e a sa´ude humana e incoˆmodos como
odores, sabores e viso˜es desagrada´veis. As principais causas dos proble-
mas ambientais sa˜o o crescimento populacional, desperd´ıcio de recur-
sos, pobreza, falta de responsabilidade ambiental e ignoraˆncia ecolo´gica
(JR., 2007).
A pobreza esta´ possibilitando uma grande ameac¸a a` sau´de hu-
mana e ao meio ambiente, as pessoas pobres na˜o tem acesso a`s condic¸o˜es
ba´sicas para uma vida sauda´vel. (JR., 2007). O cotidiano destas pes-
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soas limita-se a encontrar alimento, a´gua e abastecimento para sobre-
viver, degradam florestas, solo, pastos e a vida selvagem em troca de
sobreviveˆncia (JR., 2007). A pobreza afeta o crescimento populacio-
nal, as pessoas mais pobres possuem mais filhos, como forma de incluir
mais um indiv´ıduo para ajudar a famı´lia economicamente. Tambe´m
podemos destacar a falta de acesso a saneamento ba´sico, a´gua limpa e
pota´vel, estas abrigam lugares inapropriados, como morros e beiras de
rios e mar e depositam seus res´ıduos so´lidos (lixo) e l´ıquidos (esgoto)
no meio ambiente. A ignoraˆncia ambiental destas pessoas e a falta de
pol´ıticas de educaca˜o ambiental, sau´de e bem-estar nas cidades e´ evi-
dente, e´ essencial ter a aplicac¸a˜o de medidas cab´ıveis para a melhoria
da sua qualidade de vida (JR., 2007).
Mas percebe-se que ale´m dessas pessoas, que na˜o tem condic¸o˜es
de ter um vida melhor, ha´ tambe´m o descumprimento ambiental de
pessoas de classe me´dia alta, essas desperdic¸am recursos, na˜o pos-
suem responsabilidade ambiental e sa˜o ignorantes ecologicamente. No
desperd´ıcio dos recursos, estes desperdic¸am a´gua na lavagem de au-
tomo´veis e calc¸adas, ignoram a separac¸a˜o dos res´ıduos so´lidos, em
orgaˆnico, recicla´vel e rejeito (lixo), fazem queimadas e desmatamen-
tos para o setor agropecua´rio, depositam os res´ıduos so´lidos no meio
ambiente, fazem construc¸o˜es em ambientes inadequados, geralmente
pertencente a` um ecossistema.
Ha´ alguns anos, ou ate´ de´cadas, a tarefa de protec¸a˜o dos recursos
naturais era exclusiva dos profissionais da a´rea ambiental, o ambien-
talista e da a´rea de ecologia, o ecologista, estes conseguiram chamar
atenc¸a˜o da sociedade quanto as danos causados pelo homem ao ambi-
ente (HULLER, 2010). Entretanto houve uma mudanc¸a dessa realidade,
com os problemas ambientais evidentes em toda parte do planeta, fi-
cou mais dif´ıcil de ser executado somente por estes profissionais, enta˜o
comec¸ou haver o comprometimento da sociedade para conservac¸a˜o do
meio em que reside (HULLER, 2010).
A busca de soluc¸o˜es para os problemas ambientais envolve con-
flitos e resolveˆ-los exige compromissos e ajustes, os indiv´ıduos devem
ter ide´ias para ajudar solucionar. Em todo o mundo, alguns cidada˜os
e profissionais elaboram programas, movimentos e ac¸o˜es que teˆm o
objetivo de promover a conscieˆncia ambiental e a mudanc¸a de compor-
tamento, tanto pol´ıtico quanto social, mas isto na˜o deve ser elaborado
somente entre esses cidada˜os, mas tambe´m haver a participac¸a˜o dos
o`rga˜os pu´blicos e privados, fazendo com que suas cidades, empresas,
escolas e entidades realizam ac¸o˜es em prol ambiental (HULLER, 2010).
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2.1.1.2 Res´ıduos So´lidos: Separac¸a˜o e Destino
O res´ıduo so´lido e´ qualquer material indeseja´vel ou descartado
que na˜o seja gasoso ou l´ıquido. O res´ıduo so´lido e´ produzido pelo
homem, e na˜o esta´ presente na natureza. A produc¸a˜o destes res´ıduos
diz respeito a criac¸a˜o de produtos e servic¸os que e´ utilizado atualmente
(JR., 2007). Esses res´ıduos sa˜o chamados de lixo, mas na˜o e´ todos os
res´ıduos sa˜o considerados lixos.
A separac¸a˜o correta dos res´ıduos e´ um passo indispensa´vel para
a preservac¸a˜o ambiental, estes podem ser divididos em orgaˆnicos, re-
cicla´veis e rejeita´veis. Os produtos que ingerimos como o arroz, feija˜o,
ovo, carne, fruta, verdura, legume sa˜o oriundos da natureza, perten-
cente a` organismos vegetais e animais, denominados res´ıduos orgaˆnicos.
Os recicla´veis sa˜o os res´ıduos que sofrera˜o o processo da reciclagem,
uma forma importante de coletar materiais residuais e transforma´-los
em produtos u´teis que podem ser vendidos no mercado, reaproveitando
a mate´ria prima do res´ıduo para fazer ou refazer produtos novos, este
processo e´ feito pelo setor industrial (JR., 2007). Os res´ıduos rejeita´veis
sa˜o os que na˜o servira˜o para nada depois de sua utilizac¸a˜o, seria os
produtos de higiene pessoal, como papel higieˆnico, fralda, cotonetes,fio
dental, entre outros. A preocupac¸a˜o com a quantidade de res´ıduos ge-
rados deve ao fato que a maioria destes representa o desperd´ıcio de
recursos da Terra, e tambe´m porque a produc¸a˜o dos produtos que utli-
zamos e descartamos causa poluic¸a˜o no ar, em ambientes terrestres e
aqua´ticos (JR., 2007).
De acordo com (JR., 2007) a destinac¸a˜o correta destes red´ıduos
e´ um processo muito importante, porque estara´ impedindo que estes
prejudicam ambientalmente. Para os res´ıduos orgaˆnicos, o processo
que e´ feito e´ a compostagem, um me´todo simples que degrada alguns
res´ıduos orgaˆnicos biodegrada´veis, tendo a func¸a˜o de adubo no solo,
fornecendo nutrientes para as plantas, melhorando assim o rendimento
das plantac¸o˜es. Ja´ os res´ıduos reciclados sa˜o separados e coletados pelo
caminha˜o da coleta selet´ıvel, estes ve´ıculos fazem a distribuic¸a˜o a`s co-
operativas e depois seu destino final e´ as indu´strias. Ha´ tambe´m como
reaproveitar esses res´ıduos reciclados e fazer a recriac¸a˜o, criar ou confec-
cionar objetos, brinquedos, tapetes, bolsa, entre outros, para posterior
uso dos mesmos. Os rejeita´veis como na˜o da´ para aproveitar nada, sa˜o
coletados pelos caminho˜es convencionais e sa˜o mandados diretamente
aos aterros sanita´rios pelos caminho˜es convencionais. O lixo que chega
no aterro, e´ enterrado e espalhados em finas camadas, compactadas
e cobertos diariamente com camada de argila ou espuma pla´stica. O
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fundo do aterro e´ coberto por um revestimento impermea´vel, este que
impede que o chorume infiltra nas a´guas subterraˆneas.
A busca da diminuic¸a˜o dos res´ıduos gerados e´ essencial, pois um
grande nu´mero destes chegam nos aterros, provocando um esgotamento
do local e o empobrecimento do solo. A correta separac¸a˜o e a destinac¸a˜o
dos res´ıduos sa˜o me´todos que provocam um decre´scimo de materiais
neste ambiente.
2.1.1.3 Res´ıduos L´ıquidos
O res´ıduo l´ıquido pode ser definido como material indeseja´vel
ou descartado do estado l´ıquido, denominados como esgotos ou eflu-
entes. Estes sa˜o oriundos de resideˆncias, indu´strias e de atividades
agropecua´rias. Quando impacta o corpo h´ıdrico, ha´ o preju´ızo na vida
dos organismos que vivem nos ambientes afetados, os animais absor-
vam/ingerem estes res´ıduos, ficando aderidos ao seu corpo, dificultando
a vida desses organismos e a comercializac¸a˜o de sua carne.
Uma alternativa para a diminuic¸a˜o do impacto ambiental, seria
o tratamento deste efluentes ou a utilizac¸a˜o de fossas se´pticas. No
tratamento do efluente, este e´ captado pela rede de esgoto e levado
ate´ as estac¸o˜es de tratamento, e e´ feito o processo de degradac¸a˜o deste
material. Quando o bairro na˜o posssue rede de esgoto, e´ aconselha´vel
a utilizac¸a˜o de fossa se´ptica, uma estrutura que armazena o esgoto de
uma resideˆncia, que periodicamente deve haver a limpeza do local, ideal
a contratac¸a˜o de servic¸o da empresa do ramo.
2.1.2 Educac¸a˜o Ambiental
A educac¸a˜o a` esses indiv´ıduos de como deve ser seu compor-
tamento perante a` natureza, chamamos de educac¸a˜o ambiental. A
Educac¸a˜o Ambiental e´ definida pelo conjunto de ensinamentos teo´ricos
e pra´ticos com a tarefa de compreensa˜o e percepca˜o do homem sobre
a importaˆncia das ac¸o˜es e atitudes que visem conservar e preservar o
ambiente em que vive, beneficiando a sau´de e o bem-estar de todos
(TEIXEIRA et al., 2004). A educac¸a˜o ambiental e´ parte do movimento
ecolo´gico, surgindo da preocupac¸a˜o da sociedade com o futuro da vida
e existeˆncia das gerac¸o˜es futuras (GUIMARa˜ES; SAMPAIO; NOAL, 2009).
A educac¸a˜o ambiental e´ a condic¸a˜o necessa´ria para uma mu-
danc¸a na crescente degradac¸a˜o socio-ambiental, esta na˜o e´ suficiente
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para resolver todos os problemas, mas seria mais uma ferramenta para
a construc¸a˜o de transformac¸o˜es desejadas (JACOBI, 2003). Em uma me-
lhor definic¸a˜o, trata-se de um aprendizado social, baseado no dia´logo
e na interac¸a˜o em constante processo de recriac¸a˜o e reinterpretac¸a˜o de
informac¸o˜es, conceitos e significados, que podem se originar do apren-
dizado em sala de aula ou da experieˆncia pessoal do aluno (JACOBI,
2003).
Pelo mundo foram realizadas va´rias confereˆncias para tratar do
assunto, discutindo sobre ide´ias e alternativas para uma melhor condic¸a˜o
deste meio. Chamou atenc¸a˜o treˆs destas, a Confereˆncia Intergoverna-
mental sobre Educac¸a˜o Ambiental, em Tsibilisi (EUA), em 1977, a Con-
fereˆncia Internacional sobre o Meio Ambiente e Sociedade, Educac¸a˜o
e Conscieˆncia Pu´blica, realizada na Gre´cia, em Tessaloˆnica e na Rio
92, Tratado de Educac¸a˜o Ambiental para Sociedades Sustenta´veis e
Responsabilidade Global, Rio de Janeiro, em 1992 (JACOBI, 2003).
A confereˆncia americana discutiu o in´ıcio de um grande processo
em n´ıvel global, a fim de criar condic¸o˜es que resultem em uma nova
conscieˆncia sobre o valor da natureza. Na Gre´cia, a confereˆncia serviu
para enfatizar a necessidade de aplicac¸a˜o de ac¸o˜es de educac¸a˜o ambien-
tal baseadas nos conceitos de e´tica, sustentabilidade, identidade cultu-
ral, mobilizac¸a˜o e participac¸a˜o da populac¸a˜o. Na Rio 92, foi colocado
princ´ıpios e um plano de ac¸a˜o para educadores ambientais, enfatizando
os processos participativos na promoc¸a˜o do meio ambiente, voltados
para sua recuperac¸a˜o, conservac¸a˜o e melhoria, bem como para o de-
senvolvimento da qualidade de vida (JACOBI, 2003). Ja´ na Rio+20, o
resultado na˜o foi o esperado, os impasses, principalmente entre os pa´ıses
desenvolvidos e em desenvolvimento, frustaram as expectativas para o
desenvolvimento sustenta´vel do planeta e adiaram para os pro´ximos
anos as definic¸o˜es de medidas pra´ticas para a protec¸a˜o do meio ambi-
ente. Os analistas dizem que a crise econoˆmica mundial, nos Estados
Unidos e Europa foi o que mais prejudicou na tomada de deciso˜es sobre
o tema.
A educac¸a˜o ambiental deve comec¸ar a ser introduzida logo nos
primeiros anos de vida nas instituic¸o˜es educacionais, neste per´ıodo
da vida a crianc¸a esta´ no comec¸o da aprendizagem, o assunto sera´
algo novo, interessante, facilitando assim a compreensa˜o, ale´m disso
conscientizara´ seus familiares, que comec¸ara˜o a se interessar pelo as-
sunto. Ale´m das escolas, ha´ meios de publicidade para a divulgac¸a˜o
do tema, como em anu´ncios publicita´rios, filmes infantis, literatura
infanto-juvenil e tambe´m em locais como aqua´rios e zoolo´gicos, estes
buscam a compreensa˜o das crianc¸as para a preservac¸a˜o ambiental (GUI-
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MARa˜ES; SAMPAIO; NOAL, 2009).
A questa˜o pedago´gica ambiental nas escolas compreende aulas
sobre o planeta Terra, a´gua, mar, rios, fauna, flora e da ac¸a˜o do ho-
mem nestes respectivos meios. As atividades realizadas com as crianc¸as
nas escolas podem ser tanto sa´ıda de campo, para mar, rios, florestas,
como plantac¸a˜o de a´rvores, desenhos sobre o meio ambiente, separac¸a˜o
dos res´ıduos so´lidos, reaproveitamento destes na confecc¸a˜o de objetos,
adubac¸a˜o de hortas com res´ıduos orgaˆnicos, reciclagem de papel (GUI-
MARa˜ES; SAMPAIO; NOAL, 2009). O educador tem a func¸a˜o de mediar
na construc¸a˜o de refereˆnciais ambientais e deve saber usa´-los como ins-
trumentos para o desenvolvimento de uma pra´tica social focada na
natureza (JACOBI, 2003).
Com todo este aprendizado nas escolas, comec¸am a surgir alguns
cidada˜os conscientes, que comec¸am a se preocupar com o meio ambiente
e buscam alternativas para preserva´-lo. O surgimento de organizac¸o˜es
na˜o governamentais (ONGs) faz com que as pessoas conhec¸am e divul-
gam mais sobre a importaˆncia do meio ambiente. Estas organizac¸o˜es
pressionam os pol´ıticos, com propostas e cr´ıticas, para estes elaborarem
leis, e um plano diretor consciente para as cidades, voltado as neces-
sidades da natureza. Nas cidades precebe-se uma falta de saneamento
ba´sico, falta de interesse na separac¸a˜o dos res´ıduos, pouca colocac¸a˜o
de caminho˜es de coleta selet´ıvel e orgaˆnica, pouco interesse na cons-
truc¸a˜o de aterros sanita´rios, entre outros. Os cidado˜es devem eleger
um candidato que se preocupa com os interesses da populac¸a˜o, e com
responsabilidade saibam lidar com a a´rea social, ambiental e econoˆmica
das cidades.
2.1.2.1 Gesta˜o Ambiental
A gesta˜o ambiental, e´ a gesta˜o cujo objetivo e´ conseguir que os
efeitos ambientais na˜o ultrapassem a capacidade de carga no meio onde
se encontra a organizac¸a˜o, obtendo um desenvolvimento sustenta´vel
(DIAS, 2006). Atualmente as empresas, organizac¸o˜es, esta˜o tendo uma
visa˜o mais ambiental, estas conseguem sanar as demandas dos consu-
midores pelos bens e servic¸os, e ao mesmo tempo buscam alternativas
de produc¸a˜o menos agressivas ao ambiente e poupadora de recursos
naturais (MARQUES; SOUZA; SOUZA, 2011).
Com o aumento da conscieˆncia ambiental, esta´ surgindo um novo
tipo de consumidor, o consumidor ecolo´gico, este manifesta suas pre-
ocupac¸o˜es ambientais no seu comportamento de compra. Consomem
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produtos que consideram com menor impacto ao meio ambiente e va-
lorizam as empresas que produzem seus produtos com o foco na pre-
servac¸a˜o ambiental (DIAS, 2006). Estes pagam um valor maior por
estes produtos ecologicamente corretos, porque sabem que vale a pena
conservar o meio em que vivem, este comportamento obriga as empre-
sas adotar uma nova forma de marketing, do ponto de vista ecolo´gico
(DIAS, 2006).
A empresa que tiver este comportamento ecolo´gico, saira´ na
frente de muitas concorrentes que na˜o seguem esta ide´ia. A mani-
festac¸a˜o dos consumidores para as empresas que na˜o seguem, sera´ a
diminuic¸a˜o do consumo destes produtos, acarretando perda de clientes.
Portanto, atualmente as empresas esta˜o adotando ser mais ecolo´gicas,
para ganhar mais confianc¸a, ambientalmente tera´ um ganho favora´vel
(MARQUES; SOUZA; SOUZA, 2011)
Normas foram criadas para a a´rea de gesta˜o ambiental, esta de-
nominada ISO 14000. Conceituada como um conjunto de normas que
definem paraˆmetros e diretrizes para a gesta˜o ambiental para as empre-
sas (privadas e pu´blicas), definidas pela International Organization for
Standardization - ISO (Organizac¸a˜o Internacional para Padronizac¸a˜o).
Estas foram criadas para diminuir o impacto provocado pelas empresas
ao meio ambiente, utilizam recursos naturais, geram poluic¸a˜o ou cau-
sam danos ambientais atrave´s de seus processos de produc¸a˜o, seguindo
as normas do ISO 14000, estas empresas podem reduzir significativa-
mente estes danos ao meio ambiente. Quando uma empresa segue as
normas e implanta os processos indicados, ela pode obter o Certificado
ISO 14000, este importante, pois atesta que a organizac¸a˜o possui res-
ponsabilidade ambiental, valorizando assim seus produtos e sua marca.
Para conseguir e manter este certificado, a empresa precisa seguir a
legislac¸a˜o ambiental do pa´ıs, treinar e qualificar os funciona´rios, diag-
nosticar os impactos ambientais que esta˜o causando e aplicar procedi-
mentos para diminuir os danos ao meio ambiente.
2.1.3 Aquicultura
Na literatura o conceito da aquicultura e´ elaborado por diversos
autores e com inu´meras definic¸o˜es, a Organizac¸a˜o das Nac¸o˜es Unidas
para Aquicultura e Alimentac¸a˜o (FAO) em 1990 conceituou a aquicul-
tura como: O cultivo de organismos aqua´ticos, como peixes, moluscos,
crusta´ceos e plantas aqua´ticas, e para aumentar a produtividade, re-
produc¸a˜o, densidade, alimentac¸a˜o, protec¸a˜o contra predadores, ha´ a
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ac¸a˜o do ser humano nestes processos (ARANA, 1999). Uma melhor
definic¸a˜o para o tema diz ser o cultivo de organismos aqua´ticos o qual
possui um valor econoˆmico, que incrementa a seguranc¸a da alimentac¸a˜o
do planeta por meio da distribuic¸a˜o democra´tica do alimento produzido
em todas as camadas socioeconoˆmicas da populac¸a˜o mundial (ARANA,
2004). A aquicultura pode ser constitu´ıda pelo resultado da unia˜o de
treˆs componentes: o ambiental, o social e o econoˆmico, esses pilares
sa˜o responsa´veis pela produc¸a˜o lucrativa, a preservac¸a˜o ambiental e
o desenvolvimento social das comunidades envolvidas com a atividade
(VALENTI, 2002).
A explorac¸a˜o incontrolada do estoque pesqueiro natural, o cres-
cimento da demanda de consumo e a quantidade de pescado capturado,
torna a aqu¨icultura um das alternativas mais via´veis no mundo para
produc¸a˜o de alimento (CAMARGO; POUEY, 2005). Os dados do IBGE
em 2004, provam que a aquicultura e´ a principal atividade capaz de
abastecer a demanda por produtos pesqueiros, desde 1970, o cresci-
mento da atividade representou 9,2 por cento, contra 1,4 por cento da
pesca e 2,8 por cento de animais terrestres (CAMARGO; POUEY, 2005).
Os organismos cultiva´veis na a´rea de aqu´ıcola compreendem pei-
xes, crusta´ceos, moluscos, algas e anf´ıbios. O cultivo destes animais
compreendem diferentes a´reas espec´ıficas, a partir do organismo en-
volvido. Para a produc¸a˜o de: peixes, a piscicultura; camara˜o, a car-
cinicultura; moluscos, a malacocultura; algas, a algocultura e ra˜s, a
ranicultura.
Em 2010, os organismos aqua´ticos produzidos pela aquicultura
mundial foram: peixes de a´gua doce com 56,4 por cento e 33,7 milho˜es
de toneladas, moluscos com 23,6 por cento e 14,2 milho˜es de tonela-
das, crusta´ceos com 9,6 por cento e 5,7 milho˜es de toneladas, peixes
dia´dromos com 6,0 por cento e 3,6 milho˜es de toneladas, peixes mari-
nhos com 3,1 por cento e 1,8 milho˜es de toneladas e outros organismos
aqua´ticos com 1,4 por cento e 814.300 toneladas (FAO, 2012).
De acordo com dados do Ministe´rio da Pesca e Aquicultura em
2011, a produc¸a˜o mundial de pescado, proveniente tanto da pesca ex-
trativa quanto da aquicultura, atingiu cerca de 168 milho˜es de tonela-
das em 2010. A China foi o maior produtor com 63,5 milho˜es de tone-
ladas, a Indone´sia 11,7 milho˜es de toneladas, a I´ndia 9,3 milho˜es de to-
neladas e o Japa˜o 5, milho˜es de toneladas (MPA, 2011).
A produc¸a˜o aqu´ıcola nacional em 2011 foi de 628.704,3 tonela-
das, a maior parcela e´ da aquicultura continental, destaque para pisci-
cultura continental representando 86,6 por cento da produc¸a˜o total na-
cional e a produc¸a˜o aqu´ıcola de origem marinha representa 13,4 por
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cento.
Em 2011 a produc¸a˜o aqu´ıcola marinha brasileira representou
84.212,3 toneladas, a carcinicultura foi responsa´vel por 65.670,6 to-
neladas e a malacocultura, 18.541,7 toneladas (MPA, 2011).
2.1.3.1 Malacocultura
A malacocultura e´ o cultivo de moluscos, predominante mari-
nhos, animais bivalves, filtradores, tais como o mexilha˜o, a ostra e a
vieira. A utilizac¸a˜o do ambiente marinho por esses animais e´ um forma
sustenta´vel, pois ale´m da produc¸a˜o do alimento, estes animais por se-
rem filtradores, conseguem melhorar a qualidade de a´gua e auxiliar na
reduc¸a˜o da concentrac¸a˜o de nutrientes (SUPLICY, 2005). Ale´m disso, os
moluscos bivalves esta˜o sendo utilizados como biofiltros para monitorar
a qualidade de a´gua de um local. Os animais servira˜o de amostra para
a execuc¸a˜o de sua ana´lise, esta feita para observar a constituic¸a˜o de seu
corpo, que deve conter os contituintes da a´gua do local escolhido.
O maior produtor do pa´ıs na a´rea de malacocultura e´ o estado
de Santa Catarina, responsa´vel por mais de 90 por cento da produc¸a˜o,
com um total de 23.495 toneladas, dados do ano de 2012 (SANTOS et
al., 2012). A malacocultura no litoral catarinense surgiu em 1988 como
alternativa para a` populac¸a˜o das comunidades costeiras, gerando em-
prego, renda e resultados sociais na melhoria da qualidade de vida e
na fixac¸a˜o de comunidades tradicionais nas regio˜es litoraˆneas. Nestas
regio˜es percebe-se que os pescadores dependem muito da pesca artesa-
nal, com a restric¸a˜o da pesca predato´ria, o setor entrou em decadeˆncia,
assim os pescadores tiveram que achar uma alternativa para sobreviver
e foi a malacocultura que proporcionou isso para estas pessoas (NOVAES
et al., 2010).
O estado de Santa Catarina apresenta condic¸o˜es bem favora´veis
ao cultivo de moluscos bivalves marinhos, como clima subtropical, a´guas
frias, extenso litoral, vasta quantidade de ba´ıas, que proporcionam
condic¸o˜es ideais de crescimento do animal, pela grande quantidade de
nutrientes presentes em suas a´guas, pela seguranc¸a de ser um local fe-
chado, longe de predatores e de grandes ondas. (HOTZA; SANT’ANNA;
BOICKO, 2013). Ale´m do clima e da qualidade das a´guas litoraˆneas, o
sucesso da atividade no estado se deu principalmente por pesquisadores
da UFSC, extencionistas, da EPAGRI e dos pescadores artesanais da
regia˜o (POLI et al., 2004).
O foco na pesquisa e transfereˆncia de tecnologias para o setor
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produtivo, visava o aumento da produc¸a˜o de moluscos. Ale´m dessas
instituic¸o˜es, foram se agregando outras, como instituic¸o˜es de ensino,
como a Universidade do Vale do Itaja´ı (UNIVALI), Universidade do
Sul de Santa Catarina (UNISUL) e Universidade da Regia˜o de Joinville
(UNIVILLE), empresas de produc¸a˜o, ONGs , Associac¸o˜es e Coopera-
tivas de produtores, fazendo com que houvesse a ampliac¸a˜o do tripeˆ
pesquisa-extensa˜o-produc¸a˜o, tendo resultados satisfato´rios, resultando
assim na terceira maior produc¸a˜o da Ame´rica Latina, a partir do se´culo
XXI (FERREIRA; NETO; SILVESTRI, 2006). Segue abaixo a figura 1, um
gra´fico de evoluc¸a˜o da produc¸a˜o de moluscos no estado, do ano de 1990
ate´ 2012.
Figura 1 – Evoluc¸a˜o da Produc¸a˜o de Moluscos em Santa Catarina -
1990 ate´ 2012
Fonte: EPAGRI 2012
Com dados da EPAGRI, no ano de 2012 a produc¸a˜o de moluscos
foi de 23.495 toneladas, sendo 21.027 toneladas de mexilho˜es, 2.468
toneladas de ostras e 5,6 toneladas de vieiras.
2.1.3.2 Estrutura de Cultivo
A estrutura mais utilizada no mundo, com excec¸a˜o na Europa,
e´ do tipo espinhel (long-line), esta e´ mais econoˆmica, aceitam mais
os movimentos das ondas e sa˜o recomendadas para locais de mar agi-
tado. Consiste de um cabo de polietileno mantido horizontalmente
sobre a a´gua atrave´s de bo´ias flutuantes, sendo fundeados por poitas
ou aˆncoras, e as pencas e lanternas distribu´ıdas entre as bo´ias. Seu
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comprimento e´ varia´vel, podendo chegar ate´ 100 metros, medida reco-
mendada para uma maior facilidade de manejo. O nu´mero e volume das
bo´ias de sustentac¸a˜o devera˜o ser bem dimensionadas para suportar o
peso das pencas e lanternas, devera´ ser utilizado uma relac¸a˜o de 1 litro
de flutuador para cada 3 quilos de peso (MARQUES, 1998). A figura 2
e 3, mostra um esquema da estrutura do tipo espinhel na ostreicultura
e mitilicultura, respectivamente.
A balsa foi a primeira estrutura utilizada para mitilicultura, hoje
e´ muito empregada na Europa, consiste em um engradado de madeira
de tamanho varia´vel, adaptado a um sistema de flutuac¸a˜o composto por
tambores pla´ticos. O tamanho das balsas variam de 10 a 100 metros
quadrados (MARQUES, 1998).
Figura 2 – Estrutura de Cultivo em espinhel (long-line) - Ostreicultura
Fonte: Manual de Maricultura: Cultivo de Ostra
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Figura 3 – Estrutura de Cultivo em espinhel (long-line) - Mitilicultura
Fonte: Manual de Maricultura: Cultivo de Mexilho˜es
2.1.3.3 Caracter´ısticas da Baia Norte
A Ba´ıa Norte banha os munic´ıpios da regia˜o da Grande Flo-
riano´polis, como Floriano´polis, Sa˜o Jose´, Biguac¸u, Palhoc¸a, e Governa-
dor Celso Ramos. Com o crescimento urbano evidente nestas cidades,
a ba´ıa sofre com o impacto ambiental, ha´ uma grande concentrac¸a˜o
de esgoto dome´stico e industrial sendo lanc¸ado a`s a´guas deste local
(SCHETTINI; FERREIRA; SPILLERE, 2000). Este lanc¸amento pode ser
por fonte direta, quando a` populac¸a˜o costeira, lanc¸a os res´ıduos l´ıquidos
e so´lidos diretamente nas a´gua da ba´ıa, ou indiretamente, quando os
rios sa˜o polu´ıdos com os res´ıduos e estes desaguam neste local. Muitas
vezes a vegetac¸a˜o e os ecossistemas marinhos sa˜o derrubados para fins
de urbanizac¸a˜o, ocasionando a perda de biodiversidade e a extinsa˜o de
espe´cies (SCHETTINI; FERREIRA; SPILLERE, 2000).
A atividade de Malacocultura no estado de Santa Catarina e´
realizada nesta ba´ıa, este local e´ reponsa´vel por 96,3 por cento da
produc¸a˜o de ostras no estado (SANTOS et al., 2012). A qualidade de
a´gua e do produto cultivado deve ser pesquisada e analisada por profis-
sionais competentes, trabalho da EPAGRI, e passado aos maricultores
da regia˜o, para melhor desempenho da atividade. A partir dos dados de
qualidade de a´gua e condic¸o˜es mar´ıtimas, como correntes, variac¸a˜o de
mare´, concentrac¸a˜o de alimento, as a´reas aqu´ıcolas foram selecionadas,
formando os parques aqu´ıcolas e distribu´ıdos aos produtores na regia˜o,
isto evita que o produto esteja com uma ma´ qualidade e prejudique
consequentemente a produc¸a˜o destes moluscos no estado.
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A Baia Norte (27◦30’S — 48◦32’W) e´ localizado entre a Ilha
de Santa Catarina e o continente, no sul do pa´ıs. Esta ba´ıa possue
caracter´ısticas dimensionais favora´veis, e´ um local alongado, delimitada
por costo˜es rochosos, praias arenosas, manguezais e um estreito canal ao
sul e ao norte, ligando estas ba´ıas ao Oceano Atlaˆntico. A Ba´ıa Norte e´
um ecossistema extremamente dinaˆmico, sendo influenciado fortemente
pelas correntes de mare´ e fluxo de entrada de a´gua doce. O local
apresenta uma profundidade me´dia de 3,5 metros, raramente ultrapassa
os 12 metros (DAURA-JORGE; WEKEKIN; SIMo˜ES-LOPES, 2004).
2.1.3.4 Mexilha˜o
Mexilha˜o e´ utilizado para denominar as espe´cies de moluscos
bivalves da famı´lia Mytilidae, pode tambe´m ser denominados de ma-
risco, marisco-preto, marisco-das-predras, ostra-de-pobre, entre outros
(POLI et al., 2004). sses organismos habitam costo˜es rochosos, regia˜o
de variac¸a˜o de mare´, no infralitoral, podendo ser encontrados com uma
profundidade de ate´ 10 metros. Vivem fixos na rochas por meio de uma
estrutura filamentosa resistente chamado de bisso, formando assim den-
sas coloˆnias destes animais neste ecossistema (MARQUES, 1998).
Estes animais podem ser machos ou feˆmeas, nota-se a diferenc¸a
internamente, as feˆmeas apresentam uma colorac¸a˜o laranja e os machos
apresentam a colorac¸a˜o branca. O ciclo reprodutivo dos animais madu-
ros divide-se em 3 fases, os cheios ou repletos, pronto para eliminac¸a˜o
dos gametas; vazio, acabou de eliminar os gametas e replec¸a˜o ou res-
taurac¸a˜o, fase de produc¸a˜o de gametas- cor caracter´ıstica de cada sexo
(INTERCaˆMBIO, 2003a).
Depois da eliminac¸a˜o dos gametas, a fecundac¸a˜o ocorre no am-
biente externo. Apo´s 30 minutos da fertilizac¸a˜o, a larva nasce com
as primeiras diviso˜es celulares, depois de 24 horas, a larva ve´liger ou
larva D aparece, esta etapa e´ o comec¸o da formac¸a˜o da concha. A
larva cresce, forma um pe´ e passa a ser chamada de pedive´liger, tor-
nando assim um mexilha˜o jovem. Passa-se um meˆs, a larva ja´ se parece
com adulto e busca um local para se fixar. Este animais podem se
fixar em duas etapas, a primeira fixac¸a˜o ocorre em substratos macios,
a fixac¸a˜o secunda´ria ocorre em substratos duros, o animal consegue se
mover para buscar um lugar com uma melhor condic¸a˜o (INTERCaˆMBIO,
2003a).
Antigamente a grande concentrac¸a˜o destes animais nos costo˜es
rochosos, fez com que houvesse a extrac¸a˜o desses animais pelo ser hu-
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mano nesse ecossistema, por conseguinte houve o esgotamento dos es-
toques naturais e a proibic¸a˜o extrativista. Como alternativa para este
problema, iniciou a confecc¸a˜o de cabos coletores de sementes nos cul-
tivos destes animais, a estrate´gia de colocar estes cabos no mar, e´ que
na e´poca reprodutiva da espe´cie, estes cabos ficam cheios, e assim po-
deram ser capturados, sem dano aos costo˜es rochosos. O cultivo de
mexilha˜o consiste em manter os animais submersos constantemente,
proporcionando uma alimentac¸a˜o do ambiente, acelerando o seu ritmo
de crescimento (MARQUES, 1998).
2.1.3.5 Mitilicultura
O cultivo de mexilho˜es teve seu in´ıcio atribu´ıdo ao irlandeˆs Pa-
trick Walton, que naufragou na ba´ıa de Aguillon na Franc¸a. Com ob-
jetivo de capturar pa´ssaros para sua alimentac¸a˜o, ele enterrou estacas
“bouchots” na praia, onde estendeu uma rede. Ele na˜o conseguiu os
pa´ssaros, mas nas estacas, obteve grande concentrac¸a˜o de mexilho˜es fi-
xados nas estacas, que passaram a garantir suas refeic¸o˜es. Desde enta˜o,
a mitilicultura vem se desenvolvendo em va´rias partes do mundo, se
tornando uma importante atividade comercial em alguns pa´ıses (FER-
REIRA; MAGALHa˜ES, 2013).
O cultivo de mexilho˜es e´ tambe´m conhecido como Mitilicultura,
nome derivado da famı´lia do animal que e´ Mytilidae. No Brasil a ati-
vidade teve in´ıcio na de´cada de 70, com pesquisadores da Universidade
de Sa˜o Paulo, Instituto de Pesca de Sa˜o Paulo (IPESP) e Instituto
de Pesquisas Marinhas do Rio de Janeiro (IPqM), com o foco voltado
somente em pesquisa e na˜o comercial. No final da de´cada de 80 (1989-
1990), teve o in´ıcio da atividade comerciaL de mitilicultura no estado
de Santa Catarina (POLI et al., 2004).
A espe´cie mais abundante comercialmente de mexilha˜o no Brasil
e´ o Perna Perna, este apresenta uma carne saborosa composta de 83 por
cento de a´gua, 10 por cento de prote´ınas, 3,5 por cento de carboidratos,
1,5 % de lip´ıdeos e 2 por cento de minerais (POLI et al., 2004).
A figura 4 demonstra a evoluc¸a˜o da mitilicultura no estado entre
1990 ate´ 2012, a produc¸a˜o em 2012 no estado foi de 21.027 toneladas.
E´ nota´vel que no ano de 2005, 2006, 2010, 2011, a produc¸a˜o alcanc¸ou
desempenho satisfato´rio para a atividade no estado, respectivamente
com 11.604, 12.234, 13.722 e 15.985 toneladas, perdendo apenas para o
ano de 2012.
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Figura 4 – Evoluc¸a˜o da Mitilicultura em Santa Catarina - 1990 ate´ 2012
Fonte: EPAGRI 2012
De acordo com a S´ıntese Informativa da Maricultura 2011, a mi-
tilicultura possui um total de 612 produtores no estado, o maior nu´mero
se concentra nos munic´ıpios de Palhoc¸a, com 215, Governador Celso Ra-
mos, 109 e Bombinhas, 93. Ja´ a produc¸a˜o de mexilho˜es comercializados
destaca-se o munic´ıpio de Palhoc¸a com 13.753 toneladas, Penha com
2.930 toneladas, Bombinhas com 1.408 toneladas, Floriano´polis com
1303 toneladas e Sa˜o Jose´ com 460 toneladas (SANTOS et al., 2012). A
figura 5 mostra as cidades catarinenses que mais produzem mexilho˜es
e suas respectivas produc¸o˜es.
Figura 5 – Munic´ıpios que mais produzem Mexilho˜es no Estado de
Santa Catarina
Fonte: EPAGRI 2012
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2.1.3.6 Contaminac¸a˜o da a´gua na Mitilicultura
E´ importante salientar que a atividade da mitilicultura pode
sofrer com contaminac¸o˜es, como a contaminac¸a˜o qu´ımica e biolo´gica.
A contaminac¸a˜o qu´ımica e´ provocada pela ingesta˜o, pelos mexilho˜es,
de o´leos, res´ıduos defensivos agr´ıcolas e despejos industriais (MARQUES,
1998). A contaminac¸a˜o com o´leo ocorre devido ao derramamento de
petro´leo e seus derivados na a´gua do mar, o o´leo por ser mais leve que
a a´gua, flutuam, formando assim uma pel´ıcula superficial, essa pel´ıcula
pode atingir os animais, ocasionando a morte destes e deixando em
seus tecidos hidrocarbonetos to´xicos, podendo afetar as pessoas que
consomem (MARQUES, 1998).
A contaminac¸a˜o qu´ımica, pode ser com res´ıduos agr´ıcolas e eflu-
entes industriais, conte´m metais pesados, esta contaminac¸a˜o torna-se
grave, porque uma vez absorvidos pelos mexilho˜es, acumula-se de forma
irrevers´ıvel nos tecidos dos animais, tornando-os impro´prios para o con-
sumo. A ingesta˜o de mexilho˜es e outros moluscos contaminados podem
causar va´rios distu´rbios de sau´de humana e envenenamentos fatais. E´
dif´ıcil detectar a contaminac¸a˜o com metais pesados e hidrocarbona-
tos, atrave´s do odor e aspecto, deve ser feito exames sofisticados de
laborato´rio. Por esse motivo, locais sujeitos a` poluic¸a˜o por res´ıduos
qu´ımicos devem ser descartados para o cultivo, tambe´m deve ser evi-
tado o consumo destes animais (MARQUES, 1998).
A contaminac¸a˜o biolo´gica e´ a mais encontrada em mexilho˜es, nos
cultivos localizados em locais polu´ıdos por esgotos dome´sticos, princi-
palmente em locais pro´ximo a` grandes centros urbanos, os mexilho˜es
podem filtrar, reter e concentrar microorganismos patogeˆnicos em seu
trato disgestivo, uma vez ingeridos crus ou mal cozidos, podem trans-
mitir ao homem doenc¸as com tifo, tuberculose, co´lera e hepatite. Ao
contra´rio da contaminac¸a˜o qu´ımica, a biolo´gica pode ser eliminada dos
mexilho˜es atrave´s do processo de depurac¸a˜o (MARQUES, 1998).
2.1.3.7 Qualidade de a´gua na Mitilicultura
Uma boa qualidade de a´gua e´ essencial na˜o so´ para a mitilicul-
tura, mas tambe´m para malacocultura em geral. Os pa´ıses produtores
apresentam leis espec´ıficas para assegurar ao consumidor a seguranc¸a do
produto, para que seja livre de contaminantes. Com essa preocupac¸a˜o,
nos Estados Unidos em 1946, a Ageˆncia de Seguranc¸a Federal classi-
fica as a´reas de cultivo como: Livres, Restritas e Proibidas (MARQUES,
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1998).
De acordo com (MARQUES, 1998), a a´rea de cultivo livre, e´
quando a concentrac¸a˜o de coliformes fecais na a´gua e´ menor que 70
por 100 ml, neste caso, os moluscos podem ser comercializados sem
depurac¸a˜o. Quando a a´rea e´ restrita, a concentrac¸a˜o varia de 70 a 700
coliformes fecais por 100 ml, os moluscos devem passar por processo de
depurac¸a˜o antes de serem comercializados. Nas a´reas proibidas, a con-
centrac¸a˜o e´ superior a 700 coliformes fecais por 100 ml, neste caso na˜o e´
permitido a comercializac¸a˜o dos animais. No Brasil, a recomendac¸a˜o do
Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 1986, diz que as a´guas desti-
nadas ao cultivo de moluscos devem apresentar menos que 14 coliformes
fecais por 100 ml de a´gua, em pelo menos 70 por cento das amostras.
Apesar do rigor desta lei, a comercializac¸a˜o de moluscos no Brasil tem
sido feita sem qualquer cuidado quanto as condic¸o˜es sanita´rias. Espera-
se que a expansa˜o dos cultivos, tenham uma fiscalizac¸a˜o mais rigorosa.
2.1.3.8 Ostras
As ostras, como o mexilha˜o, sa˜o moluscos bivalves e filtrado-
res. O animal possue uma estrutura denominada de mu´sculo adutor,
este tem como func¸a˜o o controle de abertura e fechamento das val-
vas, quando esta´ em perigo este mu´sculo mante´m suas valvas fechadas,
quando possuem um menor sinal de perigo, maioria das vezes, suas val-
vas ficam ligeiramante abertas, por onde entra a a´gua e seu alimento
(POLI et al., 2004).
Na natureza as ostras podem viver em ambientes como ba´ıas,
rios, enseadas e mar aberto. Durante sua vida, uma boa parte sa˜o
hermafroditas, quando na˜o apresentam esta caracter´ıstica, podem ser
feˆmea e depois macho, trocam de sexo aleatoriamente, vai depender
das condic¸o˜es do alimento, ate´ o dia de sua morte. As ostras jovens sa˜o
na maioria machos e quando e´ adulta, geralmente e´ feˆmea (POLI et al.,
2004).
A fecundac¸a˜o ocorre no meio ambiente e sua reproduc¸a˜o e´ ex-
terna, uma ostra libera os gametas e as outras que formam um “banco
de ostras” iniciem o processo de desova. Nasce uma larva que e´ li-
vre, sua natac¸a˜o ocorre no plaˆncton, permanece por uns 20 dias neste
esta´gio, passando por ve´liger, pedive´liger, quando enta˜o se forma um pe´
e o animal busca um substrato para se fixar, vivendo para sempre neste
local. O esta´gio de vida do animal compreende o Embria˜o, Troco´fora,
Larva D, Ve´liger, Pedive´liger e Semente (fixo) (INTERCaˆMBIO, 2003b).
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2.1.3.9 Ostreicultura
O cultivo de ostras e´ tambe´m conhecido como Ostreicultura, a
espe´cie mais abundante comercialmente no Brasil e´ o Crassostrea Gigas,
uma espec¸ie exo´tica, tambe´m conhecida como Ostra Japonesa, Ostra
do Pac´ıfico, apesar de serem oriundas de lugares mais frios, se adaptam
muito bem ao clima subtropical do estado (POLI et al., 2004).
A atividade foi introduzida no pa´ıs no ano de 1974, quando o
Instituto de Pesquisa da Marinha em Cabo Frio/RJ fez a primeira ten-
tativa de cultivar a ostra, recebeu a sementes da Gra˜-Bretanha, mas
na˜o obteve sucesso, pois na˜o ocorria a desova em ambiente natural.
Em 1975, o Instituto de Pesca de Sa˜o Paulo trouxe sementes da mesma
espe´cie do Japa˜o, do Instituto de Pesquisa de Ostras de Sendai. Em
1981, o Instituto de Biologia da Universidade da Bahia importou se-
mentes de Crassostrea Gigas do Ministe´rio da Agricultura, Pesca e
Alimentac¸a˜o, da Estac¸a˜o Experimental de Pesca de Conway, em North
Wales, nos Estados Unidos (POLI et al., 2004).
Desde a chegada desta espe´cie no pa´ıs, houve va´rias tentativas
para cultivar o animal, mas foi somente em Santa Catarina, especifi-
camente na Baia Norte que os resultados se mostraram satisfato´rios
(POLI et al., 2004). A produc¸a˜o desta espe´cie em Santa Catarina trouxe
uma nova alternativa de renda aos pescadores artesanais, e como na
mitilicultura, a ostreicultura teve uma grande participac¸a˜o de pesqui-
sadores e extensionistas da UFSC e da EPAGRI, o cre´dito do sucesso
da atividade e´ devido a` estes profissionais (POLI et al., 2004).
A figura 6 demonstra a evoluc¸a˜o da produc¸a˜o de ostras no estado
do ano de 1991 ate´ 2012, a produc¸a˜o de ostras na safra 2012 foi de 2.468
toneladas. Nota-se que no ano de 2004 e 2006, a produc¸a˜o alcanc¸ou a
maior valor na atividade no estado, respectivamente com 2.513 e 3.152
toneladas, por pouco o desempenho de 2012 na˜o alcanc¸ou o de 2004
(SANTOS et al., 2012).
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Figura 6 – Evoluc¸a˜o da Ostreicultura em Santa Catarina - 1991 ate´
2012
Fonte: EPAGRI 2012
A ostreicultura possui um total de 134 produtores no estado, os
munic´ıpios que se destacaram sa˜o: Floriano´polis com 1.887 toneladas,
Sa˜o Jose´ com 256 toneladas, Palhoc¸a com 202 toneladas, Governador
Celso Ramos e Biguac¸u com 17 toneladas (SANTOS et al., 2012). A
comunidade do Ribeira˜o da Ilha, em Floriano´polis, destaca-se como a
maior produtora do estado com 1.552 toneladas representando 61,75%,
ale´m de Santo Antoˆnio de Lisboa, Cacupe´ e Sambaqui, que juntas pro-
duzem 335t, representando 13,5 % da produc¸a˜o estadual (SANTOS et
al., 2012). Abaixo segue a figura 7, que mostra os munic´ıpios que mais
produzem ostras no estado e sua respectiva produc¸a˜o.
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Figura 7 – Munic´ıpios que mais produzem Ostra no Estado de Santa
Catarina
Fonte: EPAGRI 2012
2.1.3.10 Trabalho de Pesquisa e Extensa˜o - UFSC e EPAGRI
Como dito anteriormente, e´ evidente que a UFSC com o LMM e
a EPAGRI sa˜o os principais responsa´veis pelo desenvolvimento da ati-
vidade de malacocultura desde o in´ıcio da atividade no estado. Atual-
mente continuam ativos no setor, o Laborato´rio de Moluscos Marinhos
trabalha com ac¸o˜es desde da produc¸a˜o das sementes e venda aos pro-
dutores, assisteˆncia te´cnica, monitoramento da qualidade do produto
e da a´gua e grande trabalho em pesquisa na a´rea, com inu´meras pu-
blicac¸o˜es, sendo assim o mais conceituado laborato´rio de pesquisa de
malacocultura do pa´ıs.
Os principais projetos da EPAGRI na a´rea do cultivo de molus-
cos no estado sa˜o: o Projeto de Controle higieˆnico-sanita´rio de molus-
cos, envolve o monitoramento da qualidade dos moluscos produzidos;
Padro˜es sanita´rios internacionais, garante a sanidade de produc¸a˜o de
acordo com as exigeˆncias internacionais; Caracterizac¸a˜o sensorial de os-
tras, investiga a existeˆncia de caracter´ısticas exclusivas de composic¸a˜o
e de sabor nas ostras de Floriano´polis, diferenciando-as das produzi-
das em outras regio˜es do pa´ıs; Plataforma mecanizada de mexilho˜es,
elabora projetos, construi proto´tipos e realiza testes de desempenho
de produtos destinadas a` mecanizac¸a˜o do cultivo de mexilho˜es; Apoio
na obtenc¸a˜o de cre´dito aos maricultores, obtenc¸a˜o de cre´dito para a
compra de materiais da maricultura, como equipamentos, petrechos de
pesca, embarcac¸o˜es e implantac¸a˜o de empreendimentos aqu´ıcolas.
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3 DESENVOLVIMENTO
3.1 ESCOLA DO MAR
3.1.1 Histo´rico
O Centro Municipal de Educac¸a˜o Ambiental Escola do Mar,
inaugurado em 18 de marc¸o de 2005, atua na a´rea de educac¸a˜o am-
biental nos ecossistemas das baias da regia˜o da Grande Floriano´polis,
especialmente na a´rea litoraˆnea ocupada pelo munic´ıpio de Sa˜o Jose´,
baia norte e sul.
Com o objetivo de conservar o conhecimento tradicional, a ligac¸a˜o
dos moradores de Sa˜o Jose´ com o mar, os aspectos histo´ricos, so´cio-
culturais e a identidade local, devido a proibic¸a˜o da pesca de arrasto
do camara˜o, iniciou a maricultura na regia˜o, uma ferramenta de in-
clusa˜o social, alternativa de renda para os pescadores, fazendo com que
estes praticassem uma atividade legal, ale´m de se manter em um local
conhecido.
Com a formac¸a˜o do Parque Aqu´ıcola de Sa˜o Jose´, os pescadores
das praias da regia˜o, iniciaram suas atividades de cultivo, tendo ajuda
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Empresa de Pes-
quisa Agropecua´ria e Extensa˜o Rural em Santa Catarina (EPAGRI),
elaborando a capacitac¸a˜o destes pescadores, para que atingissem seus
objetivos. Com uma ra´pida aceitac¸a˜o, adaptac¸a˜o, adequac¸a˜o e domı´nio
das te´cnicas de cultivo de moluscos bivalves, a produc¸a˜o na˜o demorou
a aparecer, fazendo com que o munic´ıpio se destacasse como um dos
principais produtores da regia˜o.
O governo municipal, na busca de um desenvolvimento da cidade,
previu a necessidade de conhecimento e conservac¸a˜o do meio ambiente,
apostando assim em atividades de Educac¸a˜o e Pesquisa, para sensi-
bilizar a conscientizac¸a˜o dos cidada˜os do munic´ıpio, crianc¸as, jovens
e adultos. O CMEA Escola do Mar surgiu como a principal ligac¸a˜o
nesta busca e compreensa˜o da responsabilidade de conservac¸a`o ambi-
ental, assim conseguindo visualizar o real sentimento de ser um agente
transformador e impactante no meio em que reside.
Com relac¸a˜o a` concepc¸a˜o de educac¸a˜o a instituic¸a˜o segue as ori-
entac¸o˜es da proposta curricular da secretaria municipal de educac¸a˜o
de Sa˜o Jose´. Tendo sua pra´tica pedago´gica com foco nas questo˜es
ambientais, com princ´ıpios ligados a`: sustentabilidade, preservac¸a˜o,
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conservac¸a˜o, mobilizac¸a˜o, participac¸a˜o e cooperac¸a˜o. As atividades de
educac¸a˜o ambiental buscam a formac¸a˜o de um ser humano responsa´vel,
e´tico, racional, aproveitando com mais satisfac¸a˜o as oportunidades ao
longo de seu desenvolvimento social.
3.1.2 Localizac¸a˜o
A escola do mar esta´ localizada no munic´ıpio de Sa˜o Jose´, no
estado de Santa Catarina, bairro de Serraria, na Rua Heriberto Hulse,
4858. O local fica a` beira da Ba´ıa Norte, na praia de Serraria. Segue
abaixo um mapa de localizac¸a˜o (Figura 8).
Figura 8 – Mapa de Localizac¸a˜o da Escola do Mar
Fonte: Google Maps
3.1.3 Trabalho Desenvolvido na Escola
A CMEA Escola do Mar e´ uma instituic¸a˜o de ensino que traba-
lha com educac¸a˜o ambiental, recebe alunos das diferentes escolas dos
munic´ıpios de Sa˜o Jose´, Floriano´polis, Palhoc¸a, Biguac¸u, entre outras
cidades ao redor da regia˜o. A escola trabalha com alunos do ensino fun-
damental, me´dio, superior e grupos organizados de pessoas que queiram
conhecer a educac¸a˜o ambiental.
A escola tem sua a´rea de atuac¸a˜o na Ba´ıa Norte, mostrando a real
situac¸a˜o das a´guas desse local aos visitantes. Os temas sa˜o trabalhados
com roteiros espec´ıficos para cada grupo de alunos, melhorando assim o
grau de compreensa˜o destes. A tema´tica abrange a´gua do mar, dos rios,
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ciclo da a´gua, fauna, flora, ecossistemas marinhos, pesca e maricultura
na regia˜o e a ac¸a˜o do homem nesses respectivos meios. Outro tema
trabalhado e´ a destinac¸a˜o dos res´ıduos so´lidos (lixo), a importaˆncia
da separac¸a˜o e a recriac¸a˜o dos res´ıduos recicla´veis para confecc¸a˜o de
objetos, reciclagem do papel e adubac¸a˜o orgaˆnica. A escola visitante
deve fazer o agendamento pelo telefone com antecedeˆncia, podendo ter
alternativa do hora´rio da manha˜ ou tarde.
3.1.3.1 Missa˜o
A missa˜o do trabalho do CMEA Escola do mar e´ proporcionar
aos alunos uma melhor compreensa˜o sobre a relac¸a˜o dos seres humanos
com o meio ambiente atrave´s do contato direto com o ecossistema li-
toraˆneo, desenvolvendo a sensibilizac¸a˜o e conscieˆncia cr´ıtica frente aos
problemas ambientais, de modo participativo, visando mudanc¸as de ati-
tudes e valores, para adquirirem habilidades necessa´rias a` soluc¸a˜o dos
problemas ambientais, adotando uma postura de preservac¸a˜o e con-
servac¸a˜o do meio ambiente para a atual e futuras gerac¸o˜es.
3.1.3.2 Objetivo
O projeto tem como objetivo principal promover a sensibilizac¸a˜o,
conscientizac¸a˜o dos alunos da rede municipal e outros segmentos da
comunidade, para a necessidade de compreender, preservar e conservar
o ambiente por meio de pra´ticas sustenta´veis.
3.1.4 Estrutura
A escola (Figura 9) possue uma estrutura que compreende hall
para receber os alunos, audito´rio, barco, trapiche, rancho, cultivo de
ostra e mexilha˜o na Ba´ıa Norte.
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Figura 9 – Fachada da Escola
3.1.4.1 Hall
O hall e´ o local (Figura 10) onde ocorre a recepc¸a˜o dos visitantes.
Apo´s isso, os visitantes sa˜o direcionadas ao audito´rio, o hall possui
uma canoa de madeira, um jetski, aqua´rio de peixes, coletes de salva-
vidas que sa˜o utilizados na embarcac¸a˜o e lixeiras para a separac¸a˜o dos
res´ıduos.
Figura 10 – Hall da Escola
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Figura 11 – Hall da Escola
3.1.4.2 Audito´rio
No audito´rio (Figura 12), os alunos sa˜o recepcionados pelos pro-
fessores, e pelo diretor da escola, estes fazem uma introduc¸a˜o sobre a
escola, desde a a´rea educacional ate´ sobre o conteu´do e atividades que
sera˜o realizadas no dia. O local tem capacidade para 75 pessoas, possue
computador, projetor e caixas de som.
Figura 12 – Audito´rio da Escola
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3.1.4.3 Embarcac¸a˜o
A embarcac¸a˜o (Figura 13) possue uma a´rea onde sa˜o dispostas as
cadeiras, a cabine do comandante e um banheiro, tem capacidade para
40 pessoas. As condic¸o˜es clima´ticas e mar´ıtimas controlam a sa´ıda da
embarcac¸a˜o, somente tem sa´ıda quando estas condic¸o˜es sa˜o favora´veis,
caso essas condic¸o˜es na˜o sejam favora´veis, a aula sera´ dada no audito´rio
ou no rancho. Antes de embarcar, os professores fazem uma introduc¸a˜o
de como se comportar a bordo, explicam como colocar os coletes e os
procedimentos que sera˜o realizados. A escola possue outros barcos, a
lancha voadeira, utilizada para o manejo da maricultura e a lancha
chata˜o, para transportar os alunos a` embarcac¸a˜o maior quando a mare´
esta´ baixa, pois neste caso a embarcac¸a˜o na˜o consegue estacionar no
trapiche.
Figura 13 – Embarcac¸a˜o da Escola
Fonte: Silvania Diniz
3.1.4.4 Trapiche
O trapiche (Figura 14) e´ uma estrutura constru´ıda para atracar a
embarcac¸a˜o, facilitando assim o acesso dos visitantes ate´ a embarcac¸a˜o.
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Figura 14 – Trapiche
3.1.4.5 Cultivo de Ostras e Mexilho˜es
A escola possue uma a´rea aqu´ıcola no mar na Baia Norte (Figura
15 e 16), localizada na praia de Serraria, onde sa˜o cultivados ostras e
mexilho˜es. Estes animais sa˜o cultivados com foco educacional e na˜o
sa˜o comercializados.
O tipo de estrutura utilizada no cultivo e´ do tipo espinhel ou
long-line, possue treˆs linhas no mar. A obtenc¸a˜o de sementes de me-
xilho˜es e´ realizada por cabo coletores de sementes instalados no mar,
para a obtenc¸a˜o de sementes de ostras, a escola recebeu doac¸a˜o, do
Laborato´rio de Moluscos Marinhos da UFSC, de sementes de diferen-
tes tamanhos de ostras, da espe´cie Crassostrea gigas. Estes animais e
os mexilho˜es foram colocados nas lanternas e pencas e colocados nas
estruturas de cultivo, junto com as boias de demarcac¸a˜o e as poitas no
fundo do mar. Estas boias possuem a cor padra˜o branca, o manejo do
cultivo e´ feito semanalmente pelos funciona´rios e estagia´rios da escola.
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Figura 15 – Cultivo de Moluscos da Escola do Mar
Figura 16 – Cultivo de Moluscos da Escola do Mar
3.1.4.6 Rancho
O rancho (Figura 17) e´ um local onde e´ guardado as lanchas,
redes, os materiais de maricultura, entre outros. O rancho tambe´m e´
utilizado como espac¸o pedago´gico para demonstrac¸a˜o do mexilha˜o e da
sua estrutura de cultivo (Figura 19). Os alunos fazem a refeic¸a˜o neste
local, ha´ aula da necessidade da separac¸a˜o dos res´ıduos e sua destinac¸a˜o
(Figura 18). Esse espac¸o tambe´m e´ utilizado para realizar oficinas de
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reciclagem de papel e confecc¸a˜o de objetos com res´ıduos recicla´veis.
Figura 17 – Rancho da Escola
Figura 18 – Aula de separac¸a˜o de res´ıduos ministrada no rancho
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Figura 19 – Aula de maricultura ministrada no rancho
3.1.5 Projetos da Escola
3.1.5.1 Projeto Barco Escola
O barco escola (Figura 20) e´ um projeto da escola, onde sa˜o re-
alizadas aulas (Figura 20), o professor ensina temas, como localizac¸a˜o
geogra´fica e caracter´ısticas do local, os participantes conseguem obser-
var o ambiente que esta˜o navegando, podendo visualizar aves marinhas
e golfinhos, barcos, pescadores, boias de cultivos de ostra e mexilha˜o,
ecossistemas marinhos, e impactos causados pelo ser humano no local.
Este projeto possibilita a viveˆncia e aproximac¸a˜o dos partici-
pantes aos ambientes litoraˆneos, explorando o conhecimento dos as-
pectos histo´ricos, geogra´ficos, so´cio-culturais, ecolo´gicos e econoˆmicos
da regia˜o, reconhecendo a necessidade de conservar e preservar o Meio
Ambiente.
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Figura 20 – Projeto Barco Escola: Aula ministrada dentro da em-
barcac¸a˜o
Figura 21 – Projeto Barco Escola
3.1.5.2 Projeto Recriando o Lixo
Neste projeto o res´ıduo recicla´vel e´ recriado (Figura 22), sendo
aproveitados para confecc¸a˜o de objetos, como bonecos, bau´, chape´u,
bolsa, estojo, tapetes, vasos de plantas, regador, entre outros. O obje-
tivo e´ reconher do lixo como problema, possibilitar o tratamento e ate´
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mesmo como fonte de renda.
Figura 22 – Projeto Recriando o Lixo: Artesanato feito com res´ıduos
so´lidos
Figura 23 – Projeto Recriando o Lixo: Oficina de Recriac¸a˜o do lixo
3.1.5.3 Projeto Reciclagem de Papel
A reciclagem de papel (Figura 24) e´ um projeto que os profes-
sores detalham o processo da reciclagem e sua importaˆncia aos alunos,
o objetivo e´ conscientizar da importaˆncia da pra´tica da reduc¸a˜o do
consumo e da reciclagem para a conservac¸a˜o de recursos naturais.
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Figura 24 – Projero Reciclagem de papel
Figura 25 – Projero Reciclagem de papel
3.1.5.4 Projeto Transformar e Cultivar
A escola possue uma horta (Figura 26), este projeto visa a per-
cepc¸a˜o da importaˆncia de fazer os res´ıduos orgaˆnicos servirem de nu-
trientes ao solo da horta. Com o objetivo de reconhecer o lixo en-
quanto problema e possibilidade de tratamento, transformando o ma-
terial orgaˆnico em adubo.
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Figura 26 – Horta experimental da Escola
Figura 27 – Projeto Transformar e Cultivar
3.1.5.5 Projeto A´guas de Sa˜o Jose´
Projeto que traz a possibilidade para que todas as turmas dos 4o
anos da rede Municipal de Ensino de Sa˜o Jose´ (Figura 29 e 28) fac¸am vi-
sita a` Escola do Mar, para conhecer todos os projetos educacionais que
a escola oferece, destacando os recursos h´ıdricos do munic´ıpio, atrave´s
de fotografias mostradas em projec¸o˜es no audito´rio e visitac¸a˜o com a
embarcac¸a˜o, navega ate´ na foz de alguns rios, para que os visitantes
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visualizam a situac¸a˜o do ambiente.
Figura 28 – Projeto A´guas de Sa˜o Jose´
Figura 29 – Projeto A´guas de Sa˜o Jose´
3.1.5.6 Projeto Fortalezas da Ba´ıa Norte da Ilha de SC
O projeto Fortalezas da Ba´ıa Norte da Ilha de Santa Catarina
(Figura 30, 31, 32 e 33), faz com que os alunos conhec¸am as fortalezas
de Floriano´polis, com a navegac¸a˜o com a embarcac¸a˜o da escola ate´ estes
lugares e a visitac¸a˜o destes patrimoˆnios histo´ricos. Ha´ aulas de aspectos
naturais (a´gua, maricultura, manguezais, rios e outros), de conte´udos
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histo´ricos (da colonizac¸a˜o ate´ os dias atuais) e geogra´ficos (localizac¸a˜o
e formac¸a˜o da regia˜o). O objetivo e´ apresentar aos participantes o
ambiente da ba´ıa Norte da Ilha de Santa Catarina, suas fortalezas,
belezas naturais e tambe´m alguns problemas nestes ambientes.
Figura 30 – Projeto Fortalezas da Ba´ıa Norte da Ilha de SC: Fortaleza
de Ratones
Figura 31 – Projeto Fortalezas da Ba´ıa Norte da Ilha de SC: Fortaleza
de Ratones
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Figura 32 – Projeto Fortalezas da Ba´ıa Norte da Ilha de SC: Fortaleza
de Anhatomirim
Figura 33 – Projeto Fortalezas da Ba´ıa Norte da Ilha de SC: Fortaleza
de Anhatomirim
3.1.5.7 Projeto Unidade Experimental Demonstrativa de Aquicultura
A Unidade Experimental Demonstrativa de Aquicultura e´ um
projeto da escola voltado a a´rea da aquicultura, o barco escola navega
ate´ os cultivos da escola e da regia˜o, a aula e´ ministrada dentro da
embarcac¸a˜o, com os participantes visualizando as estruturas no mar
(Figura 34). Ha´ a explicac¸a˜o do histo´rico do cultivo, de como e´ feito
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o cultivo, obtenc¸a˜o de sementes, colocac¸a˜o das estruturas, etapas e o
manejo do cultivo, caracter´ısticas biolo´gicas do animal, importaˆncia da
atividade para a regia˜o e sua comercializac¸a˜o
Tambe´m ocorre a demonstrac¸a˜o do animal e das estruturas do
cultivo, que sa˜o coletados do mar, e sa˜o apresentados no rancho, os
animais sa˜o abertos para demonstrac¸a˜o das estruturas anatoˆmicas e
suas principais func¸o˜es. As pencas de mexilho˜es sa˜o mostradas para os
visitantes, destacando sobre a fauna acompanhante.
O objetivo e´ a divulgac¸a˜o aos participantes da atividade e a
importaˆncia de conservar a qualidade da a´gua para a maricultura na
regia˜o, bem como utilizar sua estrutura para experimentos e pesquisas.
Figura 34 – Projeto Unidade Experimental Demonstrativa de Aquicul-
tura: Cultivo de Moluscos da Escola
Figura 35 – Projeto Unidade Experimental Demonstrativa de Aquicul-
tura: Aula de Maricultura no Rancho
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3.1.6 Atividades Desenvolvidas
As atividades desenvolvidas compreendem tanto a a´rea pedago´gica
como tambe´m a a´rea de cultivo de moluscos, segue abaixo um fluxo-
grama com as atividades desenvolvidas no esta´gio (Figura 36).
Figura 36 – Fluxograma das Atividades Desenvolvidas no Esta´gio
3.1.6.1 A´rea Pedago´gica
3.1.6.1.1 Desenvolvimento de Material Dida´tico
Foi desenvolvido um material dida´tico da maricultura na regia˜o
da Grande Floriano´polis, essencial para elaborar a aula para os alunos
sobre este assunto. A tema´tica conta com a definic¸a˜o do exerc´ıcio de
um engenheiro de aquicultura e a´reas de atuac¸a˜o, a maricultura, como
e´ feito o cultivo de ostra e mexilha˜o, as caracter´ısticas biolo´gicas dos
animais, sua produc¸a˜o no estado e seu destino final. Segue abaixo
algumas questo˜es abordadas para a execuc¸a˜o do material. O conteu´do
elaborado situa-se no apeˆndice.
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• O que faz um Engenheiro de Aquicultura?
• O que e´ Aquicultura?
• O que e´ Maricultura?
• Como surgiu o cultivo de ostra e mexilha˜o nesta regia˜o?
• Quem faz o cultivo?
• Qual o destino da produc¸a˜o?
• Como e´ o cultivo de mexilho˜es?
• Como acontece a reproduc¸a˜o dos mexilho˜es?
• Como e´ cultivo da ostra?
• Qual e´poca eles se reproduzem?
• Onde sa˜o encontrados os mexilho˜es fora da maricultura?
• Do que e como e´ a alimentac¸a˜o das ostras e dos mexilho˜es?
• Qual a importaˆncia de se manter a qualidade de a´gua para a
maricultura?
• Quanto tempo leva para o mexilha˜o ter o tamanho para consumo?
• Quais as espe´cies de ostras e mexilha˜o cultivados?
• Por que sa˜o usadas ostras exo´ticas e na˜o nativas no cultivo?
• Por que fazer a maricultura nas ba´ıas?
• Que munic´ıpios produzem a maior quantidade de mexilho˜es e
ostras?
3.1.6.1.2 Aula de Maricultura
As aulas podem ser ministradas dentro da embarcac¸a˜o (Figura
38), quando o tempo, vento e mare´ oferecem condic¸o˜es favora´veis, no
audito´rio ou no rancho (Figura 37), quando o tempo, vento e mare´
possuem condic¸o˜es desfavora´veis. Para auxiliar na aula ministrada na
embarcac¸a˜o e no rancho, uma apostila e´ utilizada, com informac¸o˜es e
ilustrac¸o˜es da maricultura na regia˜o da Ba´ıa Norte (Figura 39), quando
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a aula e´ ministrada no audito´rio e´ utilizado a apresentac¸a˜o do material
dida´tico elaborado. O tema se torna um assunto novo aos alunos, que
comec¸am a se interessar pelo assunto, fazem perguntas e se impressio-
nam com tantas boias no mar. As pencas de mexilho˜es sa˜o coletadas
do mar e servem como instrumentos para aula da fauna acompanhante
na estrutura, o animal e´ aberto e ha´ a explicac¸a˜o das estruturas do
corpo e suas respectivas func¸o˜es.
Figura 37 – Aula ministrada de Maricultura no rancho
Figura 38 – Aula ministrada de Maricultura no barco
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Figura 39 – Apostila utilizada para a aula de maricultura na em-
barcac¸a˜o
3.1.6.2 A´rea de Cultivo de Moluscos
Os moluscos marinhos sa˜o cultivados na a´rea aqu´ıcola que a
escola possui no mar. As atividades elaboradas no esta´gio na a´rea
aqu´ıcola da escola esta´ representado na Figura 40.
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Figura 40 – Fluxograma das Atividades Desenvolvidas no Esta´gio: Cul-
tivo de Moluscos
3.1.6.2.1 Confecc¸a˜o de estruturas de cultivo
- Confecc¸a˜o de lanternas de ostras:
A confecc¸a˜o de lanternas e´ elaborado no rancho (Figura 42), os
materiais utilizados sa˜o bandejas, rede de revestimento e corda (Figura
41).
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Figura 41 – Materiais para a confecc¸a˜o da lanterna de ostra
Figura 42 – Confecc¸a˜o da lanterna de ostra
- Confecc¸a˜o de pencas de mexilho˜es:
Na confecc¸a˜o de pencas de mexilho˜es, e´ utilizado um cano PVC,
que serve como base, meia de algoda˜o e rede de nylon (Figura 43).
As sementes obtidas nos cabos coletores sa˜o colocadas dentro do cano
de PVC que e´ envolto com a meia de algoda˜o, quando conclu´ıdo o
enchimento, e´ retirado o cano.
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Figura 43 – Confecc¸a˜o de penca de mexilha˜o
3.1.6.2.2 Manejo da Maricultura
- Obtenc¸a˜o das sementes:
A obtenc¸a˜o das sementes de mexilho˜es foi atrave´s de cabo cole-
tores instalados na a´rea aqu´ıcola no mar (Figura 44), e as sementes de
ostras, a escola do mar recebeu sementes do Laborato´rio de Moluscos
Marinhos (LMM) da UFSC da espe´cie Crassostrea gigas.
Figura 44 – Cabos coletores de sementes de mexilho˜es instalados no
mar
- Colocac¸a˜o das sementes de ostras nas estruturas:
Das sementes vindas do Laborato´rio de Moluscos Marinhos, al-
gumas apresentaram um tamanho menor, estas foram colocadas no
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berc¸a´rio e a maioria com tamanho me´dio, transferidas diretamente para
as lanternas intermedia´rias (Figura 45).
Figura 45 – Colocac¸a˜o das sementes nas lanternas intermedia´rias
- Retirada das lanternas do mar para o manejo:
Na figura 46 demonstra a retirada das lanternas no mar.
Figura 46 – Retirada da Lanterna no mar
- Lavagem das ostras com a´gua doce;
A figura 47 mostra a lavagem das ostras com a´gua doce.
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Figura 47 – Lavagem das ostras com a´gua doce
- Colocac¸a˜o dos animais na lanterna dependendo do seu tama-
nho;
Conforme a figura 48, os animais foram colocados na lanterna
definitiva,com uma determinada selec¸a˜o por tamanho (Figura 49)
Figura 48 – Animais colocados nas lanternas definitivas
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Figura 49 – Animais separados por tamanho
- Devoluc¸a˜o das lanternas para o mar
Conforme a figura 50, apo´s fazer o manejo, coloca-se as estrutu-
ras no barco, estas sa˜o devolvidas ao cultivo no mar.
Figura 50 – Barco com lanternas que sera˜o levadas ao mar
- Acompanhamento de crescimento dos animais
Em cada etapa da produc¸a˜o, os animais sa˜o medidos em com-
primento e altura, para avaliar o crescimento destes. Com a medic¸a˜o
do tamanho das ostras e dos mexilho˜es.
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4 CONCLUSA˜O
Neste trabalho foi poss´ıvel inferir e concluir que a educac¸a˜o am-
biental e´ uma ferramenta essencial para promover a preservac¸a˜o ambi-
ental. Devido as consequeˆncias decorrentes do crescimento populacio-
nal, torna-se imprescind´ıvel que haja uma alfabetizac¸a˜o dos aspectos
ambientais para amenizar o impacto desse crescimento. Idealmente
o aprendizado deve ocorrer enquanto o indiv´ıduo esteja cursando o
ensino ba´sico. Nesta idade, e´ mais fa´cil absorver, agregar valores e
os princ´ıpios ba´sicos ensinados, estes sa˜o essenciais para fazer que a
crianc¸a cresc¸a com boas ide´ias e comportamento adequado. Educando
ambientalmente estas pessoas, estas comec¸ara˜o a modificar algumas ati-
tudes erradas, e ira˜o se preocupar mais com as gerac¸o˜es futuras, assim
conscientizando outras pessoas.
A Escola do Mar faz parte desse processo de aprendizagem, au-
xiliando o ensino na Grande Floriano´polis, principalmente na consci-
entizac¸a˜o, modificac¸a˜o de comportamento e de ha´bitos dos cidada˜os
nos aspectos ambientais. A a´rea de atuac¸a˜o da escola, o mar, e o bom
desempenho da malacocultura em Santa Catarina, fez a escola reservar
um projeto especificamente na a´rea de aquicultura. O projeto Unidade
Experimental Demonstrativa de Aquicultura, tem como objetivo, ensi-
nar, demonstrar e divulgar a atividade da mitilicultura e ostreicultura
do estado aos participantes. Ale´m destas func¸o˜es, o projeto ensina a
conservar ambientalmente os recursos h´ıdricos da regia˜o, para que os
organismos, a malacocultura e o local de cultivo na˜o sejam comprome-
tidos. A degradac¸a˜o da a´rea do cultivo acarretara´ em uma perda de
qualidade do molusco e a inapropriac¸a˜o da atividade, resultando em
uma perda ambiental, econoˆmica e social.
O esta´gio nesta a´rea proporcionou um conhecimento ambiental
satisfato´rio, pois houve a visualizac¸a˜o do desgaste ambiental na regia˜o
e a observac¸a˜o da importaˆncia da aplicac¸a˜o adequada da educac¸a˜o am-
biental aos participantes. As aulas ministradas na embarcac¸a˜o junto
aos cultivos foi de grande interesse para os alunos, pois puderam ve-
rificar na pra´tica as estruturas montadas no mar, com este modelo de
aula adotado, os alunos tem mais facilidade de compreensa˜o do assunto.
A elaborac¸a˜o do material pedago´gico foi de suma importaˆncia para o
aprendizado dos participantes, com o conteu´do apresentado, estes pu-
deram participar ativamente das aulas. Na a´rea do cultivo na a´rea
aqu´ıcola da escola, observou-se que os animais cresceram bem, mas
na˜o pode afirmar se possuem boa qualidade, pois a a´gua que banha
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a regia˜o, recebe uma grande concentrac¸a˜o de poluentes, neste caso e´
essencial que conhec¸a a qualidade de a´gua e do produto do local.
Com esta necessidade de se saber a qualidade deste local, e´ ne-
cessa´rio elaboradar pesquisas na a´rea para verificar a qualidade de a´gua
em diferentes locais da Ba´ıa Norte, como a praia de Serraria e Barreiros.
A busca seria na captac¸a˜o de amostra de a´gua em pontos estrate´gicos,
fazendo ana´lise da a´gua e do animal em laborato´rio, os animais funcio-
nara˜o como bioindicadores, com a detectac¸a˜o dos componentes de seu
corpo, absorvidos por meio da filtrac¸a˜o. A ana´lise de sedimento destes
pontos, tambe´m seria de grande importaˆncia para esta ana´lise, pois o
material com contaminantes pode estar decantado, e a observac¸a˜o dos
componentes que estrutura esta camada, ira´ comprovar a qualidade do
ambiente. O que tambe´m se torna relevante, e´ a observac¸a˜o do cres-
cimento dos animais em diferentes locais de cultivo, a identificac¸a˜o da
a´rea que possui maior concentrac¸a˜o de alimento, correntes mar´ıtimas
com nutrientes, temperatura adequada e tambe´m com menor concen-
trac¸a˜o de poluentes. A ide´ia central e´ a passagem de informac¸o˜es rele-
vantes observadas nestas ana´lises para os maricultores da regia˜o, para
que estes saibam da qualidade do produto que esta˜o comercializando e
propor medidas cab´ıveis que devem ser tomadas nestas ocasio˜es.
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